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La gestione di NBN e DOI in OJS 
Webinar 27/09/2012 – NBN e DOI: identificatori persistenti, tracciabilità e conservazione delle risorse 
digitali. Primi risultati della sperimentazione e future realizzazioni. 
Andrea Marchitelli 
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Che cosa è OJS 
• Software open source, web-based per la gestione e 
la pubblicazione di riviste elettroniche 
 
• Nato nel 2002 dal PKP; nell’agosto 2012 esce la 
versione 2.4 
 
• Sistema impiegabile in iniziative editoriali di qualsiasi 
livello e dimensione 
 
• Supporta qualsiasi modello economico 
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Chi usa OJS 
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Policy Journal (%) 
 Open access to journal content 688 (83) 
 Open access online/subscription for print 168 (20) 
 Embargoed access 70 (8) 
 Partial open access 15 (2) 
 Permit immediate author self-archiving 109 (13) 
 Permit delayed author self-archiving 11 (1) 
 Subscription for print and online access 87 (11) 



































persistenti in OJS 
• Gestione DOI 
• Plugin CILEA per OJS 2.2 o superiore (dal 
2009) 






persistenti in OJS 
• Gestione NBN 
• Plugin CILEA per OJS 2.4, rilascio previsto 
ottobre 2012 
• Sarà disponibile nella OJS plugin gallery, 
http://pkp.sfu.ca/support/forum/viewforu
m.php?f=28 
• Sarà incluso in OJS 2.4.1 
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IL PLUGIN DOI 
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Compatibilità con diverse 
agenzie 
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Registrazione di DOI 
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Esportazione di XML-ONIX 
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I dati dell’account abilitato vengono comunicati dal gestore del 
registro NBN:IT 
Configurazione del plugin 
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Avviare la registrazione 
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Probabilmente a regime nella colonna «registrato» faremo 
comparire direttamente il NBN 
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Probabilmente a regime nella colonna «registrato» faremo 
comparire direttamente il NBN 
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L’ESPOSIZIONE DEI DATI 
front-office 
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Un esempio già attivo 
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